Risultati parziale ottimizzazione del 24.11.2015 by Malaguti, Enrico
NO - non ammesso
APP SUFF: voto massimo finale  22-23
DISC: voto massimo finale 24-27
BUONO: voto massimo finale 28 - 30 lode
Matricola Cognome Nome Valutazione
0000730833 AFFOLTER FRANCO NICOLA APP SUFF
Alagio Samuele BUONO
0000718721 ALBERTI ALICE DISC
0000723378 ALFARANO MARIA GIORGIA DISC
0000722398 ANDALÒ DAVIDE BUONO
0000718988 ANDRIES LIDIA IOANA APP SUFF
0000718704 ANDRONE VITO BUONO
0000732056 AQUILANO ILARIA BUONO
0000730776 BACCHILEGA GIANMARCO BUONO
0000718502 Baldini Federica BUONO
0000718989 BALDUCCI GIANLUCA NO
Baraggioli Maria Cristina BUONO
0000663200 BARALDI AMINA BUONO
0000723598 BARAVELLI FRANCESCO NO
0000723103 BARONCINI CLAUDIA DISC
0000722384 BATTAGLIA MARIA ROSA BUONO
0000732820 BAZZANI ELENA NO
0000731002 BAZZIGOTTI DAVIDE DISC
0000722402 BECCHETTI ERICA NO
0000719033 BERGONZONI LISA APP SUFF
0000693691 BERNINI FRANCESCA NO
0000696819 BERTOZZI LUCA BUONO
0000719011 BIAMONTE LUIGI BUONO
0000730877 BIONDI LIA BUONO
0000730796 BITELLI FRANCESCO BUONO
0000467378 BLOISE DANIELE NO
Bolognesi Iacopo NO
0000691556 BONANNO LUCIA FRANCESCA DISC
0000718562 BONAZZO LUCA DISC
0000731178 BONCI VALENTINA BUONO
0000731085 BONFANTE MARCO DISC
0000719864 BONFIGLIOLI GIACOMO DISC
0000731921 BONGIOVANNI SERENA BUONO
0000719748 BOTTONI PAOLO NO
Brunetti Matteo BUONO
0000760115 Bruno Laura NO
BRUSORI SARA DISC
Calabrese Luca BUONO
0000730828 CALDI ANGELICA APP SUFF
0000734816 CANDELARESI PIERMICHELE DISC
0000718900 CAPPONCELLI FRANCESCO BUONO
0000722584 CAPRARI DAVIDE DISC
0000722834 CARACCHI PIETRO NO
0000718757 CAROLI ELEONORA APP SUFF
0000723263 CARRARA ANNA BUONO
0000637143 CARRUBBA NOEMI CONCETTA NO
0000731235 CASADIO ALESSANDRO BUONO
0000763125 CATAPANO ANGELO BUONO
0000722513 CATELANI ALICE DISC
0000722838 CECCARONI GIOVANNI DISC
0000693296 CEGLIA CLAUDIO DISC
0000722625 CHERUBINI FRANCESCO BUONO
0000700010 Chiarini Andrea NO
0000662349 CHIARUCCI FEDERICO NO
0000718910 CHIAVACCI GIACOMO DISC
0000718787 CHINARELLO MANUEL DISC
0000719078 CHIOSA VASILE DISC
0000732530 CICOGNANI GIACOMO BUONO
Cimarelli Giacomo NO
0000694842 CINELLI LUCA NO
0000737827 CIOCCHETTI ALESSANDRO NO
0000722892 COCCHI GIORGIA DISC
0000692828 CONTOLI LUCA NO
0000733071 CUCCULELLI BEATRICE NO
0000718944 CUNI ANNALISA BUONO
0000718584 CUSATO CRISTINA BUONO
0000477195 CUSENZA GIUSEPPE NO
0000730999 D'AMARIO LUCA DISC
0000658236 D'AMELIO GIOVANNI APP SUFF
0000638296 DARDI NICOLÒ BUONO
0000720017 DAVIDE ANDREA DISC
1900051863 DE ALMEIDA MENDESARIANE NO
0000765112 DE BORTOLI LORENZO BUONO
0000719512 DE CRESCENZOANDREA BUONO
De Donno Dalila BUONO
0000731075 DE NADAI RUGGERO BUONO
0000719040 DE SIMONE LUCA DISC
0000588977 DELL'ARCIPRETEMICHELE NO
0000723178 DERI RICCARDO BUONO
0000636547 DI FABRIZIO GIOIA APP SUFF
0000723135 DI GRAZIA NICOLÒ BUONO
0000718954 DI LIDDO ANDREA DISC
0000719938 DI LUCCA ALEX BUONO
0000731477 DI NUZZO MARTINA APP SUFF
0000718753 Diani Sofia BUONO
0000732021 DONATI ELENA BUONO
0000722591 DONNINI MATTEO BUONO
0000731604 DONNINI MICHELE BUONO
Donnini della ScalaCarlo Alberto NO
0000718747 DRAGHETTI FILIPPO NO
Drovandi Luca NO
0000695334 DURANTI ALESSANDRO APP SUFF
0000731151 DUSHKU ERGYS NO
0000365597 ELEFANTE LUCA BUONO
0000723012 ESPOSITO FRANCESCO APP SUFF
0000697489 FAKIR MOUNA APP SUFF
0000722774 FALCHI ROSSELLA BUONO
0000722456 FALDELLA ELISA BUONO
0000722400 Fantini Agnese BUONO
0000723056 FAVALI SIMONE NO
0000732629 FERIOLI ALICE BUONO
0000706784 FERRANTE ALESSIA NO
1900051910 FERREIRA MARQUESBERNARDO NO
0000718654 FICOCIELLO BEATRICE BUONO
0000734372 FILIPPINI ANDREA NO
0000629554 FINO ANTONIO APP SUFF
0000731484 FIORENTINI DAVIDE APP SUFF
0000695781 FONTANA FRANCESCO SAMUELE NO
0000732449 FRANCESCHINI LUCA BUONO
0000694230 FRONGIA FEDERICA BUONO
Fu Zuochao NO
0000718738 FUZZI MIRKO DISC
0000723554 GALASSI MARIA VITTORIA APP SUFF
0000718502 Gallegati Marianna BUONO
0000695550 GALLI FILIPPO NO
0000718860 GARAGNANI EDOARDO NO
0000722843 GASPARRI ALESSANDRO BUONO
0000731876 GATTACECA FEDERICO BUONO
0000660949 GERMANI PIETRO NO
0000718839 GHIACCI MATTEO BUONO
0000453515 GIACOMONI ALESSANDRO DISC
0000734016 Gioffrè Florio Annachiara BUONO
0000731681 GIORDANI TONINO BUONO
0000722392 GRAGNANI FILIPPO NO
0000632023 GRAZIANO MATTIA NO
0000730915 GREGGIO FRANCESCO NO
0000723137 GRIGUOLI MARIO BUONO
0000719060 GRILLI GIACOMO NO
0000718866 GRILLI LUCA BUONO
Guerra Yana BUONO
Guidi Giacomo NO
0000731528 HAGHSHENAS MOHAMMAD MEHDI APP SUFF
0000630785 IACOBUCCI MICHELE NO
0000731531 IADEMARCO ELENA BUONO
Iuvalo' Francesco BUONO
0000658568 LA PICCIRELLA CHIARA APP SUFF
0000730888 LAMA SILVIA BUONO
0000731319 LANNI GERARDO BUONO
0000730858 LASCONI SARA BUONO
0000718891 LASSANDRO BEATRICE BUONO
0000666216 LIA FEDERICO APP SUFF
0000723373 LIBRENTI IRENE APP SUFF
0000719390 LIVERANI LUCA DISC
0000630271 LOIERO VALENTINA NO
0000693810 LORENZONI FABIO APP SUFF
0000732933 LOSTRITTO CHIARA DISC
0000718646 LOVATO CHIARA APP SUFF
0000723432 LUCCHESI LEONARDO BUONO
0000722877 MACCELLI ANDREA DISC
0000722518 MAFFI VITTORIO BUONO
0000723394 MAGGIO ALESSIO BUONO
0000651605 MAGGIO PIETRO NO
Magno Andrea Tommaso NO
0000723871 MALAGOLI MARGHERITA DISC
0000723172 MAMBELLI FEDERICA APP SUFF
0000723625 MANCINI SILVIA NO
0000718764 MANFREDINI ANDREA NO
0000601467 MANOCCHIO MANUEL NO
0000719541 MARABINI ELENA NO
0000718554 MARCELLAN MARTINA NO
0000731836 MARCELLO LORENZO BUONO
0000694350 MARCHESE MATTEO NO
Marchetti Elia NO
0000723552 MARGELLI SILVIA BUONO
0000718716 MARIANACCI ALBERTO NO
0000718496 MARTELLI DAFNE APP SUFF
0000719436 MARZANO VINCENZO DISC
0000722806 MARZARI FABIO DISC
0000730827 MARZIALI ANDREA APP SUFF
0000718878 MASETTI FEDERICO APP SUFF
0000718466 MASTRANGELOALESSANDRO BUONO
0000719718 MATTEI ALESSIA NO
0000722569 MATTEI CRISTIANO DISC
0000639905 MAZZACCHERASARA DISC
0000723872 MAZZANTI FILIPPO NO
0000731168 MAZZOLANI MIRKO NO
0000719001 MAZZONI FILIPPO BUONO
0000691679 MAZZOTTI PAOLO DISC
0000731426 MELCARNE MARTINA BUONO
0000669805 MELI FEDERICA MARIA NO
0000731947 Mella Roberto NO
0000732261 MELLONI ALBERTO NO
0000722405 MENCI CRISTIANO NO
0000718822 MENGOLI FEDERICA APP SUFF
0000718467 MINELLI LORENZO BUONO
0000720035 MIRANNALDI MARTA BUONO
0000731399 MOFFA FRANCESCA DISC
0000718521 MONACO D'ARIANELLOANTONIO BUONO
0000732740 MONDARDINI ALBERTO DISC
0000722821 MONTAGNOLI ANDREA DISC
0000730911 MORREALESE SILVIA APP SUFF
0000731038 MORSELLI ALESSANDRO BUONO
0000720055 NANNINI MICHELA BUONO
0000718796 NASCIMBENI EDOARDO DISC
0000718849 NAVARRA ELISABETTA BUONO
0000723479 NCHUCHUWE DAVIDE BUONO
0000718801 NICITO GIORGIA DISC
Nicoletti Matteo DISC
0000723850 OMICCIOLI ANDREA BUONO
0000731402 ONDRETTI ALESSANDRO NO
0000718632 ORTOLANI MIRKO BUONO
0000763470 OTTAVIANO MARCO NO
0000658128 PAGLIUSO MATTIA NO
0000638573 PALOMBA ANNALISA NO
0000630212 PALUMBO EMMA NO
0000635349 PALUMMO ALEXANDRA DISC
0000722396 PANDOLFI FEDERICO APP SUFF
0000731220 PAOLETTI MARTINA DISC
0000630241 PAPAGNA FEDERICA NO
0000723184 PARIS CHIARA APP SUFF
0000691260 PARIS ORNELLA BUONO
0000722433 PECCHIA DIANA DISC
0000731628 PELLEGRINI FRANCESCA NO
0000733852 PIACENTINI STEFANIA DISC
0000732204 PICCININI LORENZO DISC
0000636457 PIFFERI KATIA BUONO
0000718430 PLACANICA FABIO BUONO
0000691900 PLOGER JONATHAN BUONO
0000731793 POLIDORI GIANMARCO DISC
0000718577 POZZATI FABIO NO
Proli Gianluca BUONO
0000719495 PROVVEDUTO CAMILLA NO
0000632790 PUGGIOLI RICCARDO DISC
0000651949 RAPONI DANILO NO
1900051872 RAPOSO PEREIRACELINA BUONO
0000718616 RAVA ANNALISA BUONO
0000718693 RAVAGLIA SERENA BUONO
0000695543 RAVAIOLI LUCIA NO
0000719464 RIMONDI CLAUDIA NO
0000731053 RINALDI THOMAS BUONO
0000719045 RIVOLA GIULIA NO
0000659715 ROSATO FABIO BUONO
0000719422 ROSSETTI SARA BUONO
0000692522 ROSSI LETIZIA APP SUFF
0000722500 ROSSITTO MARTA NO
0000652735 RUSSO ATTILIO NO
0000599023 RUSSO DOMENICO APP SUFF
0000722527 SABIA MARIA APP SUFF
0000718909 SALA GIACOMO NO
0000730843 SALAROLI FEDERICO BUONO
0000722444 SALOMONE ALEX BUONO
0000653777 SAMORANI SIMONE OROM APP SUFF
0000589381 SAMPIETRO MARCELLO NO
0000730950 SANGIORGI DARIO BUONO
0000719062 SANNA VERONICA DISC
0000763035 SERGI GIOVANNI SALVATORE NO
0000723821 SETTE YLENIA DISC
0000694441 SEVERI MICHELE DISC
0000730840 SGATTI FEDERICO BUONO
0000730861 SIGNORILE ALESSANDRO APP SUFF
0000645929 SILIMPERI STEFANO BUONO
0000731409 SILVESTRI NICOLA NO
0000718565 SIMON BEATRICE APP SUFF
0000722777 SIMONCINI LUCA NO
0000694435 SIMONCINI MATILDE NO
0000732676 SISTI ALICE DISC
0000718820 SITZIA GIANLUCA NO
0000723150 SOINI LORENZO BUONO
0000731303 SOLFRINI VALENTINO APP SUFF
0000732209 SOLIMINI MARTINA BUONO
0000719217 SPARTANI ROBERTO DISC
0000723973 SPURI MARCO BUONO
0000732360 SPURIO FRANCESCO BUONO
0000723017 SQUILLACE CRISTINA NO
0000666467 SQUILLACE FRANCESCO NO
0000719043 STRAZZARI FRANCESCO NO
0000719526 SUSANNA MIRCA APP SUFF
0000732276 TAGLIATI DENNIS DISC
0000723781 TAMBURINI EUGENIO NO
0000663975 TANTINI ALESSANDRO DISC
0000722409 TEDESCO FRANCESCA BUONO
0000737526 TERRANOVA DANIELE NO
0000723581 TESTA ARIANNA APP SUFF
0000692102 TORELLI ANDREA BUONO
0000718837 TRONCONI RICCARDO BUONO
0000719047 TURCHI JOHN DISC
0000732051 TURCO PIER GIORGIO NO
0000692167 TURCUTTO SONIA BUONO
0000722549 TURRONI CLAUDIA BUONO
0000723434 TUZI FABIO APP SUFF
0000592979 URAS MATTEO NO
0000657698 URBANO BIAGIO NO
0000723969 VAGNINI CHIARA BUONO
0000723655 VENTURA TULLIO DISC
0000659350 Verlicchi Giacomo DISC
0000638428 VERONESI ANDREA BUONO
0000718899 VIANELLI GIOVANNI BUONO
0000733611 VIGNOLI ANDREA DISC
0000718749 VOLANTI ALBERTO BUONO
0000668612 YANOU REY RUBENS BUONO
0000722991 ZANDI SARA BUONO
0000732821 ZANZANI SARA NO
Zavagli Davide NO
0000731487 ZAVATTA ALESSIA BUONO
0000731614 ZUCCHETTO AMANDA APP SUFF
